






Solem d í r-, ssov í rrt , que Catalunya té un deute pendent amb
Ll uí s Companys. Es tracta d' un deute que maí no pagarem del t ot ,
o tan sols ho podrem fer en la mesura que conservem el seu
record, tan profundament lligat a la nostra historia. Si algun
dia arribava a desapareioxer de la memoria col. lectiva, voldria
dir que tots nosaltres hauríem deixat d'existir com a poble.
De la vida i de la mort de Lluís Companys n'hem d'extreure
exemples i llic;::ons perdurables. 1 ara, en aquests moments en els
quals l'evocació del seu sacrifici ens renova la pena, és oportú
de remembrar una frase del President martir que conserva una gran
val idesa. No la puc transcri ure 1i teralment, pero en essencia
Lluís Companys va dir: "Totes les grans causes d'aquest món tenen
molta gent que les defensa. Catalunya només ens té a nosaltres."
El millor homenatge a Lluís Companys és mantenir-nos
fidels a aquest esperi t i sentir-nos convocats a donar-l i una
plena vigencia.
